



экспериментальными данными. В дальнейшем планируется использование дан-
ной модели при расчете двухступенчатой поточной газификации угля в среде О2 
и О2-СО2 для oxy-fuel IGCC. 
 
 
Рис. 1. Верификация по экспериментальным данным с газификатора  
MHI 1700 т/сут [5]. 
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At present, amides are considered as promising extractants that could replace phosphorus-
containing extractants. In contrast to phosphorus-containing extractants, amides have some 




advantages is the benign nature of amide degradation products. For Р507 and TODGA, Er/Ho 
separation factors were determined.  
 
Редкоземельные элементы (РЗЭ) – это отдельная группа химических элемен-
тов, отличительной чертой которых является близость их химических свойств, 
вызванная сходством их электронного строения. Разделение тяжелой группы РЗЭ 
на отдельные элементы является сложной задачей. Для разделения РЗЭ в насто-
ящее время используются такие экстрагенты как ТБФ, Р204, Р507, Cyanex 272 [1]. 
Основным недостатком у данных экстрагентов является, то что очень сложно 
осуществить реэкстракцию тяжелой группы РЗЭ, а также данные экстрагенты не 
являются безопасными с точки зрения утилизации данных экстрагентов. В по-
следние годы все больше исследований направлены на изучение дигликольами-
дов как более экологически безопасных экстрогентов.  
В работе была исследована возможность разделения эрбия и гольмия в среде 
соляной кислоты при использовании в качестве экстрагентов 2-этилгексил фос-
фоновая кислота моно-2-этилгексил эфир (Р507) и тетраоктилдигликольамид 
(TODGA). 
В таблице 1 представлены, полученные в ходе экспериментов, коэффициенты 
разделения между гольмием и эрбием для двух экстрагентов. 
 
Коэффициенты разделения 
Пара элементов  1 моль/дм3 Р507 (pH=0,75) 0,2 моль/дм3 
TODGA (pH=0,75) 
Er/Ho 2,5 1,5 
 
Из представленных в таблице коэффициентов разделения следует, что обе 
экстракционных системы подходят для отделения эрбия от гольмия.  
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